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1.1. Latar Belakang 
Di era globalisasi ini, prospek perkembangan industri di Indonesia 
semakin membaik. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 219 
perusahaan responden dari berbagai bidang industri, mereka memberikan 
pendapat bahwa prospek perkembangan dunia kerja dan industri di Indonesia 
pada kuartal 2 ini dan selanjutnya akan mengalami peningkatan. Survei ini 
dilakukan oleh JobStreet.com dan memberikan hasil bahwa 45,6% responden 
mengatakan prospek perkembangan dunia kerja di Indonesia pada kuartal 2 
tahun 2014 dan selanjutnya akan semakin membaik, dan 47,7% dari 
responden mengatakan perkembangan industri perusahaan lebih baik 
dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (Q1 2014). 
Dengan adanya rencana AFTA 2015 juga dipercaya dapat mendorong 
pergerakan bisnis disusul dengan perkembangan industri kearah yang positif. 
Di mana industri, terutama industri manufaktur akan berkembang secara pesat 
di Indonesia dengan datangnya investasi asing ke Indonesia. Dari 219 
perusahaan responden tersebut yang mengikuti kegiatan survey ini adalah 
mereka yang bekerja di perusahaan industri manufaktur (24,15), trade 
(16,7%), hotel & restoran (11%), konstruksi (9,2%) dan bisnis servisis 
(8,6%). (http://humancapitaljournal.com/) 
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Industri adalah kegiatan atau suatu usaha untuk mengolah bahan 
mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang 
yang memiliki nilai tambah dalam pengunaannya. Dengan demikian industri 
merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan yang di ambil secara 
langsung maupun tidak langsung kemudian diolah dan diberikan nilai lebih 
bagi pengunaannya. Kegiatan proses produksi dalam industri disebut dengan 
perindustrian.  
Menurut direktur jenderal kerjasama industri internasional, 
kementrian perindustrian Agus Tjahjana pada saat memberi pemaparan dalam 
acara seminar investasi dan perdagangan 2014 di Jakarta, pertumbuhan sektor 
manufaktur Indonesia sangat menggembirakan dan kinerja industri nasional 
sangat membesarkan hati karena sektor manufaktur tumbuh secara signifikan, 
yakni 6,1% pada 2013 dan 5,49% pada semester 1/2014. Pertumbuhan 
industri manufaktur non migas semester 1/2014 adalah sebesar 5,49%, 
sementara total PDB (produk domestic Bruto) pada semester 1/2014 adalah 
sebesar 5,17%. Proyeksi pertumbuhan industri manufaktur Indonesia 
mencapai 5,7% pada akhir 2014, sementara pada 2015 diperkirakan tumbuh 
6,8% dan pada 2020 pertumbuhannya diharapkan mencapai 8,5%. 
Seperti halnya pada industri lain, pasar industri dan perkembangan 
sektor manufaktur di Indonesia sangat dipengaruhi oleh daya beli 
masayarakat, pemerintah, dan export, di mana daya beli berkaitan erat dengan 
perkembangan ekonomi makro Indonesia. PT Biotech International 
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merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur di mana 
PT Biotech International memproduksi Septic tank yang ramah lingkungan. 
Menurunnya tingkat suku bunga deposito perbankan saat ini (berkisar 
antara 8-10% pertahun) dibandingkan dengan krisis di tahun 1998 di mana 
SBI mencapai 70,44% (sumber: www.bi.go.id), dapat mendorong masyarakat 
untuk berinvestasi di sektor riil seperti properti ataupun berinvestasi di 
saham. 
Demikian juga halnya dengan peningkatan nilai PDB penduduk 
Indonesia yang menunjukan adanya daya beli masyarakat yang cukup tinggi, 
sehingga adanya peningkatan permintaan terhadap barang konsumsi ataupun 
juga bahan baku konstruksi. Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan 
yang telah diuraikan diatas, maka peluang bagi industri sektor manufaktur 
juga menjadi meningkat karena ada kebutuhan permintaan bagi industri 
tersebut.  
PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu 
pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Dengan pendekatan 
pengeluaran, PDB dapat dihitung dengan menjumlahkan konsumsi ditambah 
dengan investasi, pengeluaran pemerintah kemudian dijumlahkan lagi dengan 
ekspor dikurangi impor negara tersebut. 
Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah 
tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, 
dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri. 
 




1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
Maksud dan tujuan dilaksanakan kerja magang ini adalah  
1) Sebagai salah satu era menerapkan pelajaran-pelajaran yang telah 
didapatkan selama kuliah di Universitas Multimedia Nusantara 
2) Untuk mengetahui dinamika dunia kerja, segala tanggung jawab, 
aturan-aturan serta tantangan yang dihadapi oleh seorang karyawan 
dalam PT Biotech International. 
3) Memberikan pengalaman bagi penulis, sehingga penulis memiliki 
pengalaman kerja yang mungkin berguna. 
1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
Berikut merupakan keterangan mengenai waktu dan posisi yang penulis 
laksanakan selama pelaksanaan kerja magang: 
Tempat    : PT Biotech International 
Alamat : Ruko Daan Mogot Baru, Jl. Jimbaran Blok 5B no. 7 Lt. 1 
Kalideres, Jakarta Barat 11840 
Business Unit     : Production / Manufature 
Waktu    : Agustus - Oktober 










1.4. Sistematika Penulisan 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Di dalam BAB I ini membahas tentang latar belakang penelitian, 
pokok pembahasan, maksud dan tujuan kerja magang, serta waktu dan 
prosedur pelaksanaan kerja magang. 
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Di dalam BAB II ini menjelaskan secara singkat mengenai sejarah PT 
Biotech International, profil perusahaan, struktur organisasi, produk-produk 
serta landasan teori yang digunakan dalam laporan magang ini. 
BAB III PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
Di dalam BAB III ini menjelaskan secara mendetail mengenai 
pekerjaan yang dilakukan dan yang menjadi tanggung jawab penulis di     
PT Biotech International. 
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 
Di dalam BAB IV ini berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dan 
saran yang dapat diambil dan digunakan terkait dengan teori yang telah 
diterapkan dalam kerja nyata di PT Biotech International. 
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